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Depuis 1961, des prises régulières qualitatives et 
quantitatives effectuées dans différents milieux du delta 
du Rhône nous ont permis de suivre l'évolution des biocé­
noses aquatiques et de découvrir 2 espèces de Cladocères, 
non encore signalées pour la Camargue. 
Cet inventaire complète celui de G. PETIT et 
D. ScHACHTER (1954) qui mentionnait 9 espèces et de 
P. AGUESSE (1955, 1960), qui allongeait considérablement 
la liste avec 17 nouvelles espèces. 
Ces données portent actuellement à 28 le nombre de 








Nous avons prélevé ces 2 formes dans un biotope d'eau 
douce de la Tour du Valat : le marais de l'Esquineau. Ce 
marais est alimenté artificiellement par la surverse de 
l'Aube de Bouic, canal d'apport d'eau douce, provenant du 
Rhône et destiné à l'irrigation des cultures : vignes et 
rizières. 
C'est un marais à roselière typique, formé essentiel­
lement par une importante végétation émergente : Phrag­
mites communis et Typha angustif olia. Les endroits les 
moms profonds sont occupés par des Scirpus maritimus. 
Dans les zones plus dégagées poussent des herbiers de 
Ranunculus baudotii, Chara sp., Callitrich'Um sp. Il n'est 
pas rare d'y trouver des Azolla sp. 
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La faune invertébrée des Copépodes et Cladocères 
planctoniques de ce marais est une faune dulçaquicole, 
représentée par un grand nombre d'espèces et peu d'indi­
vidus. Les eaux sont douces ou faiblement oligosaumâtres­
oligopoikilohalines ; la salinité ne dépasse jamais 3 g/l 
et se maintient pendant le cycle hivernal entre 0,3iQ, et 
1 g/l, passant de 1 à 2,5 g/l au printemps et en été. 
Pleuroxus aduncus et Pleuroxus laevis sont caracté­
ristiques du cycle estival lorsque le marais est maintenu 
en eau. Le 11-6-1963 la proportion des espèces de Clado-
cères était la suivante : (Na Cl 1,55 g/l pH = 8, 1). 
Simocephal:us vetulus 28 
% 
des individus. 
Daphnia rPUlex 17 
% 
» 
Ceriodaphnia laticaudata 25 
% 
» 
M oima macrocopa 22 
% 
» 
Acroperus harpae 3 
% 
» 
Chydorus sphaericus 15 
% 
» 
Pleuroxus laevis 6 
% 
» 
Pleuroxus aduncus 4 
% 
» 
Quantitativement Pleuroxus laevis et Pieuroxus adun-
cus ne dépassent pas 6 individus par litre. Ils apparaissent 
en juin et disparaissent en août. Eurycercus lamellatus 
est par contre quantitativement mieux représenté et carac­
téristique de la biocénose printanière. Le 28 mars 1964, 
j'ai relevé des concentrations de 14 individus par litre 
(NaCl = 1,6 g/l, pH = 8,3, t0 = 11,5° C) avec 85 
% 
de 'i' ovigères. En 1963, l 'espèce est apparue début mars, 
s'est développée en avril avec un maximum de 'i' ovigères, 
et a disparu en mai. 
Le 6 avril 1964 (NaCl = 1,55, pH= 8,1) la biocénose 















L'apparition en Camargue de : Pieuroxus adumcus, 
et Pleuroxus laevis paraît être récente et liée d'une part 
aux apports d'eau douce en provenance du Rhône, et d'autre 
part à un adoucissement général des milieux de haute et 
moyenne Camargue, adoucissement dû à l'extension de la 
riziculture. 
Il est fort possible que ces espèces pénètrent dans un 
proche avenir dans des milieux oligosaumâtres-mesopoi­
kilohalins type St Seren, Relongues et Baisse Salée de 
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la Tour du Valat, de plus en plus influencés par des écou­
lages d'eau douce provenant de cultures irriguées. Par 
contre je n'ai jamais relevé ces espèces dans des biocé­
noses plus stables à l'écart de ces influences comme les 
cerisières (milieux oligosaumâtres-oligopoikilohalms). 
Je tiens à remercier ici le Docteur ULRIK ROEN pour 
la détermination de ces deux espèces. 
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